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湾の『中文図書分類法』（New Classification Scheme For Chinese Libraries：NCSL）および日
本の『日本十進分類法』（Nippon Decimal Classification：NDC）を研究対象とした。最新版
は 2011に年発行された DDCの第 23版、2007年に台湾国家図書館が編制した NCSLの 2007

















31) 検索ツールとして、Library and Information Science Abstracts（LISA）、国家図書館編目
園地（台湾）という書目情報共用ためのデータベース、筑波大学附属図書館 Tulips、
















































版 年代 ページ数 冊数 編集者
1 1876 44 1000 Melvil Dewey
2 1885 314 500 Melvil Dewey and W.S.Biscoe
3 1888 416 500 Melvil Dewey and W.S.Biscoe
4 1891 466 1000 Evelyn May Seymour
5 1894 467 2000 Evelyn May Seymour
6 1899 511 7600 Evelyn May Seymour
7 1911 792 2000 Evelyn May Seymour
8 1913 850 2000 Evelyn May Seymour
9 1915 856 3000 Evelyn May Seymour
10 1919 940 4000 Evelyn May Seymour
11 1922 944 5000 Jennie Dorcas Fellows
12 1927 1243 9340 Jennie Dorcas Fellows
13 1932 1647 9750 Jennie Dorcas Fellows and M.W.Getchell
14 1942 1927 15632
15 1951 716 11200 Milton J. Ferguson
15Rev. 1952 927 11200 Godfrey Dewey
16 1958 2439 11045 Benjamin A. Custer and D. Haykin
17 1965 2153 38677 Benjamin A. Custer
17 1967 2480 NA* Benjamin A. Custer
18 1971 2718 NA* Benjamin A. Custer
19 1979 3361 NA* Benjamin A. Custer
20 1989 3378 NA* John P. Comaromi
21 1996 4410 NA* Joan S. Mitchell
22 2003 4076 NA* Joan S. Mitchell
23 2011 4266 NA* Joan S. Mitchell





























































る[宮沢厚雄、2015]。DDCに範をとり、第一次区分の主題排列にはカッタ （ーCutter, C. A.）
の展開分類法（Expansive Classification : EC）に参考して、NDCをとりまとめた。森清の個
人編集による NDCは、1942（昭和 17）年の訂正増補第 5版までが間宮商店から刊行され
た。
1948（昭和 23）年の国立国会図書館発足時に、当時の連合軍最高司令官総司令本部特











版 年代 編集者 内容







































0 総記 総記 総記
1 哲学 哲学 哲学
2 歴史 宗教 宗教
3 社会科学 社会科学 科学
4 自然科学 言語 應用科学
5 技術 自然科学 社会科学
6 産業 技術 歴史地理（中国）
7 芸術 芸術 歴史地理（世界）
8 言語 文学 言語文学

















02 図書、書誌学 図書館情報学 図書館情報学























いての研究は 01か 02の項目に配置されている。逐次刊行物は 05に配置されている。団
体、博物館は 06に配置されている。百科事典は 03か 04に配置されている。叢書、全書
は 08に配置されている（ただし、NCSLでは 07と 08の 2つの項目を占めている）。
違いがあるのは以下である。DDCのコンピュータサインエンス（00）が NDCにも NCSL
にも設置されていない。NCSLのコンピュータサインエンスは科学類（3）に所属している。



















10 哲学 哲学、心理学 哲学総論
11 哲学各論 形而上学 思想、学術
12 東洋思想 認識論 中国哲学
13 西洋哲学 超心理学、オカルト 東方哲学
14 心理学 哲学の思想学派 西洋哲学
15 論理学、道徳 心理学 ロジック
16 宗教 論理学 形而上学

























166 道教 20 宗教 20 宗教総論
167 イスラム 21 宗教の理論 21 宗教学
168 ヒンズー教、シャイナ
教













19キリスト教 27 キリスト教の歴史 27 その他の宗教
28 キリスト教の教派 28 神話











290 Other religions 295 Zoroastrianism
291 No longer used-formerly comparative religion 296 Judaism
292 Classical religion(Greek & Roman religion ) 297 Islam Babism & Bahai Faith
293 Germenic religion 298 No longer used-formerly
Mormonism











30 社会科学 30 社会科学、社会学、人類
学
50 社会科学総論
31 政治 31 統計 51 統計
32 法律 32 政治学 52 教育
33 経済 33 経済学 53 礼俗
34 財政 34 法律 54 社会学
35 統計 35 行政、軍事学 55 経済
36 社会 36 社会問題、ソーシャルサ
ービス
56 財政
37 教育 37 教育 57 政治
38 風俗習慣、民俗学、民族
学
38 商業、通信、交通 58 法律















80 言語 40 言語 800 言語学総論
81 日本語 41 言語学 801 比較言語学
82 中国語、その他の東洋の
諸言語
42 英語 802 漢語
83 英語 43 古英語 803 東方言語
84 ドイツ語、その他のゲル
マン諸語
44 ドイツ語、関連言語 804 インド、ヨーロッパ語
系











48 古代、現代ギリシャ語 808 アメリカ、アフリカ、
オセアニア諸言語







































-01-09 standard subdivisions 共通細目




-7 historical and geographical variations, modern non-geographical
variations
歴史的な方言差、現代方言差






















-49 朗読法 -71 標点符号 -81 蒙求書
-2 詞 源
学





-39 特殊辞典 -6 文法 -73 風格論 -84 中学用



































40 自然科学 50 科学 30 科学総類
41 数学 51 数学 31 数学
42 物理学 52 天文学 32 天文学
43 化学 53 物理学 33 物理学
44 天文学、宇宙科学 54 化学 34 化学
45 地球科学、地学 55 地球科学、地質学 35 地球科学、地質学
46 生物学、一般生物学 56 化石、原始生命体 36 生物科学
47 植物学 57 生命科学、生物学 37 植物科学
48 動物学 58 植物 38 動物学















50 技術、工学 60 技術 40 應用科学総論
51 建設工学、土木工学 61 医学、健康 41 医薬
52 建築学 62 工学 42 家政
53 機械工学、原子力工学 63 農業 43 農業






56 金属工学、鉱山工学 66 化学工学 46 化学工学
57 化学工業 67 製造 47 製造
58 製造工業 68 特定使用のための製作 48 商業：各種営業
























70 芸術、美術 70 芸術 90 芸術総論
71 彫刻、オブジェ 71 造園、都市計画 91 音楽
72 絵画、書、書道 72 建築学 92 建築芸術
73 版画、印章、篆刻、印譜 73 彫刻、陶芸、金属工芸 93 彫刻
74 写真、印刷 74 デッサン、装飾芸術 94 絵画、書道
75 工芸 75 絵画 95 撮影、コンピュータ芸術
76 音楽、舞蹈、バレエ 76 グラフィック・アート 96 應用美術
77 演劇、映画、大衆芸能 77 写真、コンピュータアー
ト
97 技芸
78 スポーツ、体育 78 音楽 98 劇




























90 文学 80 文学、修辞技法、文芸評
論
80 （言語学総論）
91 日本文学 81 英語によるアメリカ文学 81 文学総論
92 中国文学、その他の東洋
文学
82 英語、古代英語文学 82 中国文学
93 英米文学 83 ドイツ語、関連文学 83 中国文学総集
94 ドイツ文学、その他のゲ
ルマン文学


















88 古代、現代ギリシャ文学 88 他各国文学






























-2 文学評論 -58 民間文学 -67 報道文学
-3 総集 -59 兒童文学 -68 雑文
-4 別集 -6 散文 -69 雑著
-5 各種文学体裁 -61 語録 -8 地方文学
-51 詩 -62 演説 -88 婦女文学
-52 詞 -63 日記 -89 少数民族文学
-53 他の韻文 -64 函版 -9 文学史
-55 劇曲 -65 伝記文学





NDC DDC NCSL NCSL
20 歴史、世界史、文
化史
90 歴史 60 歴史と地理総論
21 日本史 91 地理、紀行 61 中国通史 71 世界歴史と地理
22 アジア史、東洋史 92 伝記、系譜学 62 中国断代史 72 海洋史
23 ヨーロッパ史、西
洋史
93 古代 63 中国文化史 73 アジアの歴史と
地理
24 アフリカ史 94 ヨーロッパ史 64 中国外交史 74 ヨーロッパ歴史
と地理
25 北アメリカ史 95 アジア史 65 中国史料 75 アメリカ洲歴史
と地理




97 北アメリカ史 67 中国地方誌 77 オセアニア歴史
と地理
28 伝記 98 南アメリカ史 68 中国地理類誌 78 伝記







































Table 1 Standard subdivisions
Table 2 Areas, periods, biography
Table 3a Subdivisions for works by or about individual authors
Table 3b More than one author
Table 3c Notation to be added where instructed in table 3b , 700.4, 808-809
Table 4 Subdivisions of individual language families
Table 5 Ethnic and national groups
Table 6 Languages
補助表の記号は単体で使うことができない。本表の記号と合成してはじめて意味をもつ



















1 総論複分表 7 中国県市表
2 中国時代表 8 台湾県市表
3 西洋時代表 9 台湾郷鎮表




5 韓国時代表 11 機関出版物排列表






















01 哲学、理論 02 参考工具
03 教育、研究 04 辞典











1 特殊資料複分表 023.34 総類-図書館情報学-図書館業務
2 経書複分表 090 総類-経学
3 中国哲学家著作複分表 120 哲学類-中国哲学
4 仏教宗派複分表 226 宗教類-仏教-仏教宗派
5 農作物複分表 434 應用科学類-農業-農芸
6 鉱物複分表 450 應用科学類-鉱冶
7 学校出版品複分表 529.9 社会科学類-教育-特殊人教育
8 民族複分表 536.2 社会科学類-礼俗-民族誌
9 共産主義複分表 549.4 社会科学類-社会学-社会改革論
10 経済史地複分表 552 社会科学類-経済学-経済史地
11 各国工業複分表 555.9 社会科学類-経済学-工業
12 鉄路複分表 557.25 社会科学類-経済学-交通
13 省政複分表 573.9 社会科学類-政治学-中国政治制度
14 各国政治複分表 574 社会科学類-政治学-各国政治
15 政党複分表 576 社会科学類-政治学-政党
16 中国断代史複分表 621-628 中国史地-中国断代史
17 中国外交史複分表 643-647 中国史地-中国外交史
18 地方誌複分表：第一法 671-676 中国史地-中国地方誌
19 地方誌複分表：第二法 671-676 中国史地-中国地方誌
20 各国史地複分表 730-770 世界史地-アジア-オセアニア
21 日本分区表 731.9 世界史地-アジア史地-日本
22 韓国分区表 732.9 世界史地-アジア史地-韓国
29
23 北韓分区表 732.9 世界史地-アジア史地-韓国
24 台湾地方誌複分表 733 世界史地-アジア史地-台湾
25 台湾各区複分表 733.9 世界史地-アジア史地-台湾
26 台湾分区表 733.9 世界史地-アジア史地-台湾
27 米国分区表 752.9 世界史地-アメリカ史地-米国
28 カナダ分区表 753.9 世界史地-アメリカ史地-カナダ
29 中国分伝排列表 782.8 世界史地-伝記-中国
30 各国伝記複分表 783-787 世界史地-伝記-アジア、ヨーロッパ…
31 台湾伝記複分表 783.3 世界史地-伝記-中国
32 台湾伝記分期表 783.8 世界史地-伝記-中国
33 各国言語複分表 802-808 言語文学類-漢語、東方言語…
34 各国文学複分表 810 言語文学類-文学
35 中国作家作品排列表 848 言語文学類-中国文学別集-現代別集
36 イギリス文学時代表 873 言語文学類-西洋文学-イギリス文学
37 シェイクスピア作品表 873.433 言語文学類-西洋文学-イギリス文学
38 アメリカ文学時代表 874 言語文学類-西洋文学-アメリカ文学
39 ドイツ文学時代表 875 言語文学類-西洋文学-ドイツ文学
40 フランス文学時代表） 876 言語文学類-西洋文学-フランス文学
41 イタリア文学時代表 877 言語文学類-西洋文学-イタリア文学
42 スペイン文学時代表 878 言語文学類-西洋文学-スペイン文学
43 ポルトガル文学時代表 879 言語文学類-西洋文学-ポルトガル文学
44 ロシア文学時代表 880 言語文学類-西洋文学-ロシア文学

















































783.7 ＋ 02 ＋ 591 → 783.702591



























































































































































































166 道教 20 宗教 20 宗教総論
167 イスラム 21 宗教の理論 21 宗教学
168 ヒンズー教、シ
ャイナ教






170 神道 24 キリスト教の実践、儀式 24 キリスト教
180 仏教 25 キリスト教牧師の実践
修道会
25 イスラム教












































































スがなくなり、宗教類と哲学類を 1つにまとめていると考えられる（表 4-10、表 4-11、
表 4-4）。DDCは技術に 6の一類を与えたが、NDCは技術（5）、産業（6）の二類を与え
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